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Una historia de la biología según el conejillo de Indias.
Las plantas y los animales que nos han enseñado a entender la vida.
Endersby, Jim (2009): Una historia de la biología según el conejillo de Indias. Las plantas y los animales
que nos han enseñado a entender la vida, Barcelona: Ariel
Aquest llibre escrit per Jim Endersby, tracta sobre els principals organismes models que s’han utilitzat al
llarg de la investigació de l’herència. Tot tenint en compte els dilemes ètics que la biologia planteja en
determinats moments ja que, tenim la capacitat d’alterar la naturalesa dels éssers vius. 
En aquest llibre els organismes sobre els que es parla són: 
•Equus quagga (zebra).
•Passiflora gracilis (tipus de planta).
•Homo sapiens.
•Hieracium auricula (pèsol).
•Oenothera lamarckiana (tipus de planta).
•Drosophila melanogaster (mosca de la fruita).
•Cavia porcellus (conillet d’Índies).
•Bacteriophagus (Bacteriòfags).
•Zea Mays (blat de moro).
•Arabiopsis thaliana (planta de la mateixa família botànica que la col i la mostassa).
•Danio rerio (peix zebra).
•Ratolins modificats genèticament. 
